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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 
Motto: 
 Tidak ada perjuangan yang berakhir dengan sia-sia. 
 Jangan menyerah sebelum bertanding. 
 Usaha tidak akan pernah mengkhianati hasil. 
 Jangan lupa berdo’a, karena dengan do’a membuat semuanya menjadi lebih bermakna. 
 
Skripsi ini saya persembahkan untuk: 
 Bapak dan Ibu saya yang tiada henti memberi semangat dan do’a. 
 Kakak saya Nurul Hardianti yang tiada henti memberi support. 
 Sahabatku Irfan, Ilham, dika, Purwanto, Hudannafi’i, dan Angga. Terima kasih untuk 
kebersamaan, bantuan, serta dukungan yang telah kalian berikan selama ini.  
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ABSTRAK 
 
Proses pengeringan kerupuk yang dilakukan masyarakat pada umumnya 
masih secara konvensional, yaitu pengeringan dengan bantuan sinar matahari. 
Pengeringan secara konvensional akan menemui kendala pada saat musim 
penghujan. Selain cuaca yang tidak menentu, masih ada kekurangan lainnya, 
antara lain: mudah terkena debu, kebersihan yang kurang terjaga, dan memerlukan 
tempat yang luas. Tujuan utama dari penelitian alat ini adalah untuk 
mengeringkan kerupuk pada saat mendung atau turun hujan. Sehingga para 
pengusaha kerupuk masih tetap produksi tanpa harus memikirkan cuaca. Alat ini 
menggunakan sistem mikrokontroler AT-Mega 16 sebagai pengendali RTC (real 
time clock)untuk mengatur waktu lama proses pengeringan, sensor suhu untuk 
mendeteksi suhu, jika suhu alat pengering melebihi65
o
C maka, hairdyer akan 
berhenti. Dan jika suhu alat pengering sudah turun menjadi 30
o
C, hairdryer akan 
kembali menyala. Sensor berat untuk mendeteksi berat kerupuk,hairdryersebagai 
sumber udara panas, LCD sebagai tampilan, serta menggunakan bahasa 
pemrograman codevision AVR. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa 
alat pengering ini, jika kerupuk yang dimasukkan kedalam alat pengering dengan 
berat 0,5kg, suhu 60
o
C, dan mengatur waktunya selama 30 menit, maka hairdryer 
akan menyala. Kemudian LCD akan menampilkan suhu dan berat jumlah kerupuk 
selama alat pengering bekerja. Alat ini menunjukkan bahwa semua modul input, 
modul kontrol, dan modul output yang digunakan mampu bekerja sesuai prosedur 
yang diharapkan dengan benar. 
Kata kunci: Pengeringan, Mikrokontroler AT-Mega 16 
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